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El volumen que el lector tiene ahora en sus manos constituye la primera entrega de 
la nueva serie de nuestra revista, que se inauguró durante el año 2017. 
En virtud de esta nueva serie, Gerión publicará dos números anuales, el primero, 
que podríamos identificar con el de carácter ordinario, y el segundo, destinado a 
publicar obras colectivas sobre temas monográficos propuestos por los miembros 
del Área de Historia Antigua del Departamento de Prehistoria, Historia Antigua y 
Arqueología. 
Como consta en nuestros estatutos, este volumen nº 2 da también cabida a las 
contribuciones presentadas a reuniones científicas de carácter internacional sobre 
temas específicos de investigación organizadas por el Área de Historia Antigua, sus 
grupos de investigación y/o sus diferentes miembros.
En los ya citados estatutos se señala, y ello es de extrema importancia, que todas 
las colaboraciones deberán reunir los requisitos de calidad científica de la revista y 
que, en consecuencia, todas deben pasar –y obviamente han pasado– la oportuna 
evaluación por pares ciegos.
El equipo de dirección de Gerión quiere desde aquí presentar sus disculpas por 
el retraso en la publicación de este volumen, de cuya experiencia –la primera de esta 
nueva etapa– ha extraído las oportunas conclusiones para el futuro.
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